





Perancangan ini bertujuan untuk mengaktifkan brandKARPLANTER 
untuk berinteraksi langsung dengan target pasar yang dituju oleh KARPLANTER. 
Perancangan ini menggunakan 3 media utama untuk mencapai target tersebut 
yaitu buku,boothdan website. Ketiga media ini memiliki perannya masing-masing 
dalam mencapai target sasaran. Untuk mencapai target yang tepat tentunya 
perancangan ini melewati tahap-tahap penjaringan data dan ide sehingga hasilnya 
dapat sesuai dengan target yang ditentukan.  
Pengumpulan data mengenai target sasaran dan produk layanan 
KARPLANTER menjadi hal penting. Penentuan target sasaran menjadi hal 
pentingkarena dengan adanya hal tersebut kita dapat dengan mudah menentukan 
pendekatan visual seperti apa yang harus kita lakukan terhadap target sasaran 
tersebut. Target sasaran juga pentinguntuk menentukan gaya visual seperti apa 
yang harus di(aplikasikan dalam perancangan. Data produk juga sangat penting 
dimana visual perancangan harus sejalan dengan karakteristik produk yang 
diproduksi oleh KARPLANTER. Visualisai karya harus dapat menunjukan 
karakter brand tersebut apakah brand tersebut merupakan produk kelas ekonomi 
bawah, menengah, atau atas. 
Perancangan aktivasi merek ini memerlukan kesinambungan antara media, 
karena karakter utama aktivasi merek adalah interaksi dengan target sasaran. 
Elemen-elemen di dalam sebuah perancangan aktivasi merek harus memiliki gaya 
visual yang konsisten dan saling terhubung, sehingga media-media tersebut dapat 
dilihat menjadi satu alat promosi yang saling menopang. Informasi dalam setiap 
media juga tidak boleh saling bertolak belakang dimana akan membuat target 
sasaran menjadi bingung mengenai informasi mana yang harus dipercaya.  
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Perancangan aktivasi merek disarankansebaiknya memiliki karakter visual 
yang kuat yang akan digunakan pada berbagai media. Kesamaan gaya visual 
menjadi keharusan apabila menggunakan lebih dari satu media perancangan. Hal 
ini sangat berpengaruh terhadap kesatuan pesan yang akan disampaikan oleh 
masing-masing media. Sebaiknya setiap media dalam perancangan tidak memiliki 
fungsi yang sama, karena akan menyebabkan tingginya biaya untuk melakukan 
aktivasi merek. 
Gaya visual akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan interaksi pada 
target sasaran. Disarankansebaiknya penentuan gaya visual melalui beberapa 
tahap percobaan apakah gaya tersebut dapat masuk ke target sasaran. Gaya visual 
sangat menentukan kesan pertama sebelum interaksi dimulai jadi gaya visual juga 
harus menggambarkan karakter apa yang ingin ditunjukanoleh merek tersebut. 
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